
















































































suⅣey,を行い さ らに Airbornesurvey
を実施し,地化学調査のほか試錐探査等を行




















































































































































































































































































74 地質調査所による日本のウラン鉱床の探査:木 村 fE
これは原子燃料公社の行 うもので坑道操 が含まれる.
鉱,試錐探鉱,物理探鉱,地化学探鉱等 調査予定地 略
